








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的jr先行的jr探究的jr創造的」の五つの段階に分類する (H.I. Ansoff， Strategic 







いる (Bam訂 d，C. 1. The Functions of Executives， 1968.山本・田杉・飯野訳『新訳
・経営者の役割J])。そこでの組織は目的的な機能体であり，基本的にいわゆる「ゲ
ゼルシャフ」とみることができる。


















調査の対象 同族者(うち実子) 従業員 その他
① 後継者決定企業 87.2 (77.3) 9.9 1.1 
② " 91. 9 (54.7) 6.8 1.3 
" 後継者未定企業 95.1 (71. 7) 4.4 0.5 
① 庁 92.3 (86.1) 3.4 4.1 
① 後継者決定企業 82.8 (65.3) 9.8 
① 中小企業庁『中小企業白書J](平成3年版)





























(注17)バーナードにおける「意思決定の機会主義的側面」である (C.I. Barnard， The 





(注19)大山正，東洋編， ~認知と心理学~，認知心理学構座 1 ，東京大学出版会1984
年。
(注20)経営診断学のフレームワークに関しては論者によって微妙な差異はあるが，経営
168 経営と経済
診断を対象とした「経営診断学」の成立はほぼ通念的となっている。合力教授は， r経
営の理論に診断の理論が包摂されているわけではない。ただ経営の分野に診断が入
り込んでいるのであって，両者の学問的方法は異なる」とされている(合力栄「経
営診断学の本質と課題J(2)，八幡大学論集第29巻第2号， 1978年12月)。
